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Abstract 
This study aimed to determine the relationship between problematic Internet use with 
happiness on student Facebook users. The method used in this study is a quantitative 
method. Caplan Theory is used for problematic internet use and Watson Theory is 
used to determine happiness. The measurement used is Generalized Problematic 
Internet Use Scale 2 (GPIUS2) for problematic internet use and Positive and 
Negative affectivity Scale (PANAS) for happiness. Total respondents for questionaires 
are 137 students aged 18-25 years and is pursuing a course of at least three 
semesters, and has a Facebook account. The results of this study is there a 
relationship between problematic internet use and positive affectivity on the student 
Facebook users in Jakarta has been accepted (NAS). 
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Abstrak 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara problematic internet use 
dengan happiness pada mahasiswa pengguna Facebook. Metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian menggunakan 
teori Caplan untuk problematic internet use dan teori Watson untuk happiness. 
Pengukuran pengukuran yang digunakan adalah Generalized Problematic Internet 
Use Scale 2 (GPIUS2) untuk problematic internet use dan Positive Affectivity and 
Negative Affectivity Scale (PANAS) untuk happiness. Responden berjumlah 137 orang 
mahasiswa yang berusia 18-25 tahun dan sedang menempuh perkuliahan minimal 
semester tiga, serta memiliki akun Facebook. Hasil yang diterima dari penelitian ini 
adalah terdapat hubungan antara problematic internet use dengan positive affectivity 
pada mahasiswa pengguna Facebook di Jakarta (NAS). 
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